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ingy komoly dalnál diszldes kiállttal.
D E B R E C Z E J I
Bérlet
fíeszier István igazgatása a la tti dráma, néps színtársulat
Pénteken Április 20-kán 1866. szünet.
¥
Nagy komoly dalmű 5 felvonásban. Szövegét irta Seribe, fordította Szerdahelyi, zenéjét szerzé Auber.
A zenekart rendezi W/HÚbttUtnOH, főherczeg Nassau ezredének ,^ karmestere.
i. felvonás: „A kihallgatás.* 2. felvonás: „A jóslat.*3 .felvonás: „Találkozásaz akasztófánál.* 
4  felvonás: „Azösszeesküves.* 5. felvonás: „Az álarezoshál.*
Gusztáv, svéd he rezeg —
Reiterholm, kegyen ez e —
Amália, ennek neje —
^ bÍng’ J összeesküdlek Déhorn, gróf )
Armfeld, hadügyminiszter —
Adverson, jósnő —
S Z E M É L Y E K :
— — Reszler.
—  — Marczell.
—  —  Reszlerné.
— — Újvári.
— —  Foltén yi.
—  —  Szombathi.
—  — Megyaszay Ilka.
Udvariak, küldöttek, testőrök, hajóslegények, katonák, nép, báli vendégek tánezosok.
Oskár, a herczeg apródja —  
Christián, vén matróz —
Roslin, szobiász —
Sergel festész —  —
Kahibart, tanácsos —r







H e l y  á r aki  Alsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4  Ft. Felső páholy 2  fi. 5 0  kr. Támlásszék § 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti
zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 2 0 kr, osztr. ért
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig, és 6-tól az előadásig.
A dalmű szövege a pénztárnál 10 nj krajczéijával kapható.
(Bgm .) Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Debreczen 1866. Nyomaton a Táró* könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
